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Avertissement : Une pr6sentation synthétique de cette communi- 
cation est fournie par l'organigramme final. 
- Le cadre de l'étude : 
Au cours de sa période de crue, le Logone inonde Sur sa 
rive gauche La plaine nord-camerounaise dite "Yaéré". L'eau 
d'inondation est drainée vers le lac Tchad par l ' E l  Bei'd, exu- 
toire principal de la plaine, 
S De nombreuses e;F&ces de poissons effectuent des migration: 
dans ce système Ïluvio-lacustre. L e s  adultes du lac remontent 
le fleuve pour se reproduire en bordure du Yaé& ; les jeunes 
alevins croissent rapidement dans la zone inondée et, & la 
décrue, gagnent le lac par l ' E l  Bei'd. Une pêche traditionnelle 
exploite ces migrations de juvéniles. 
biologinues. Pendant ces deux années le Yaéré resta sec et 
l'abaissement du niveau du lac provoqua la destruction 
d'une 9rande part des adultes reproducteurs. 
La &cheresse sah6lienne de 1972/73 bouleversa ?es cycles 
- L,e  but de 1 'etude : 
Avec la normalisation des phénomènes hydrologiques, à par- 
tir de 1.974, nous avons installé sur l'El Bei'd une station 
d'6chantillonnaae permettant de récolter les données nécessai- 
res a l'ktude de la repise des migrations des jeunes poissons, 
de leurs variations intra et inter annuelles en fonction des 
variatbns du miltieu. 
- L'échantillonnac~e : 
Un tkhantillonnage régulier (12 pêches de 2h réparties sur 
un cycle de 24H) utilisant la pêche traditionnelle, a été pour 
suivi cinq années consécutives de 1974 & 1976, suivant le mê- 
me protocole, en couvrant chaque année la au~~&Jotalité de la 
saison de pêche. Des relevgs physkco-chiminueEYon"E &té effec- 
tués parallèlement. 935 O 0 0  données spécifiques et 12 O00 dom 
nées physico-chimiaues ont été saisies. Les données acauises 
se résument & un tableau de n espèces x p pêches de 2h et & 
un tableau de z mesures physico-chimiques x p/12 relevés. 
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- Le  t r a i t e m e n t  d e s  donnges  : 
Les  migrat ions prdsentent  une évo lu t ion  progress ive .  
Pour e n  dégager les s t r u c t u r e s ,  nous avons f a i t  appel  à l ' a n a -  
l y s e  f a c t o r i e l l e  des  correspondance:>$(AYC ) qu i  nous p a r a i s s a i t  
l a  m i e u x  adaptée pour t r a i t e r  ce type d ' évo lu t ion  inscr i te  
dans un t ab leau  dont  les l i g n e s  e t  les colonnes présenten t  
autänr; u ' i n td rê t .  L'AF'3 a k t e u t i l i s é e  s u r  les donnees b r u t e s  
e t  codées.  
NOUS avons p r i s  en compte l a  r e l a t i o n  temporel le  g u i  l i e  
les observa t ions  e n t r e  e l les  pour poursuivre  l ' a n a l y s e  des 
donn6es. L e s  tendances p r i n c i p a l e s  d é f i n i e s  par les AFC pré- 
cédentes  o n t  é t6  c o n t r ô l e e s  e n  se r d f 6 r a n t  ai.% profiI .5 d e s  
c a p t u r e s  spgc i f i cues  obtenus par  l i s s a g e  des donnees b r u t e s  
s e lon  les mkthodes  d e  t r a i t emen t  des séries dronologiques(3). 
'I 
cz) 
Le classement de ces p r o f i l s  par c l a s s i f i c a t i o n  ascendante  
1 h ié rarch iqueka  permis de d i s t i n g u e r  des groupes d'espèces de  
comportement mig ra to i r e  analogue. Les l i a i s o n s  e n t r e  ces 
groupes e t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  environnementales 0r.t &té abor 
dées par une AFC s u r  un t a b l e a u  d e  cont ingence c r o i s a n t  l ' a -  
bondance des espèces e t  les desc&teurs  environnementallx con- 
t rô l é s .  
Après  e x t r a c t i o n  des tendances m i g r a t o i r e s  c i -dessus,  li&- 
tude  d e  l a  v a r i a t i o n  r é s i d u e l l e  a é t é  o r i e n t é e  vers l a  recher-  
che d 'un  rythme biologique l u n a i r e  dont  l ' i n f l u e n c e  s u r  l a  m i -  
g r a t i o n  a v a i t  é té  suggérée par 1'AFC: s u r  les données b r u t e s .  
- EXPOS& des r é s u l t a t s  : 
1 - s t r u c t u r e s  majeures de  l a  miqra t ion  annuel le  : 
E l l e s  son t  présentges  graphiquement d ' après les r é s u l t a t s  
d 'uae  AFC s u r  t o u t e  l ' i n f o r m a t i o n  b r u t e  de l a  s a i s o n  de pêche 
197&,/79 (564 pêches de 2 h  x 5 3  espèces) : - P.rojections des  p o i n t s - e s p k e  e t  -prélèvements s u r  l e  p l an  
d e s  axes 1-2 ( f i g .  1). 
- Développement chronologique des coordonnées des  prélhwnents 
s u c c e s s i f s  sur les deux premiers axes ( f i g .  2 ) .  
l a  figure 2 ,  l ' i n d i c a t i o n  de l a  photopériode par l 'épaiss isse-  
ment de l ' a i e  temps, permet de s u i v r e  l a  pér iodici té  nycthém6- 
r a l e  des coordonn6es d e s  prélèvements ; e l le  se manifeste  avec 
rGgc la r i t6  & p a r t i r  de  l 'arr ivée de  l a  c r u e  e t ,  après lclne in- 
t e r r u p t i o n  mcmentann6e & 1 ' amorce de l a  décrue ( arythmie ), e l le  
se poursu i t  de façon  p lus  a t ténuée .  Les  espèces q u i  con t r ibuen t  
l e  Flus  à l 'axe 1 ( f i g .  1) c o n s t i t u e n t  deux groupes g u i  s'oppo- 
s e n t  : un groupe à ac t iv i t t5  dmurne, l ' a u t r e  nocturne - cette 
ség réga t ion  nycth6mérale des espèces j u s t i f i e  l ' é t a l e m e n t  de 
nos peches s u r  un c y c l e  de  24h - 
La seconde pér iode  d 'arythmie (axe 1, f i g .  2 )  correspond 2 
l a  t r a n s i t i o n  e n t r e  deux groupes d'espèces que l e  deuxième axe 
m e t  en oppos i t i on  ( f i g .  1) ; chacun dvew. es t  c a r a c t é r i s t i q u e  
d'une phase hydrologique- .  
' L ' a x e  1 correspond Z une oppos i t ion  jour-nui t  ( f i g .  1). Sur 
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2 - C a r a c t é r i s t i q u e s  de l a  micjration 2 1'4chelle i n t e r a n n u e l l e :  
L 'ana lyse  des données b r u t e s  de 197g/79 met en  &idence des 
v a r i a t i o n s  nycth6mérales e t  s a i s o n n i è r e s ,  les deux c a r a c t é r i d -  
t i q u e s  majeures des pêches de l'El Beid. C e s  deux s t r u c t u r e s  
du comportement des  poissons  e n  déva la i son  s o n t  cons idérées  2 
l ' k h e l l e  i n t e r a n n u e l l e  pour en apprgc ier  l a  s t a b i l i t é .  
2 1  - L e s  comportements nycthéméraux : 
qu i  composent l e  c y c l e  d ' o b s e r v a t i o n  de 24h s o n t  regroupées 
de  1974 5 1978 . On o b t i e n t  aiilsi un p r o f i l  nycthéméral par 
espèce. Une XFC est e f f cç tu6e  sur ces p r o f i l s  spgc i f iques  a p r è s  
une t r ans fo rma t ion  e n  poucentages ( t a b l e a u  de  n espèces  x 1 2  
pér iodes  h o r a i r e s ) .  Le p lan  des axes 1-2 (88% de l ' i n e r t i e ; .  
f i g .  3 )  perinet de  d i s t i n g u e r  4 groupes d ' e spèces  en  f o n c t i o n  de  
1 eu r a c t  i v  i t 6 nyc thémi s r a l e .  
22  - Les comportements s a i s o n n i e r s  : 
s a i s o n n i e r s ,  les donnkes des 4 s a i s o n s  de pêche s o n t  t r a i t é e s  
par  une m&e AFC. Lous avons f a i t  a b s t r a c t i o n  du phGr.oin&ne 
nycthém6ral en  regroupant  les donrkes d e  chaque c y c l e  de  24H. 
L e s  epèces  t r o p  fa ib lement  r e p r é s e n t é e s  o n t  ét6 é l iminées  
( f i g .  4 ) .  Le t a b l e a u  & ana lyse r  comprend 156 prélèvements x 32 
espèces.  
Les c a p t u r e s  s p é c i f i q u e s  de chacune des  douze pêches de  2h 
Pour tes ter  l a  r é p é t i t i v i f é  i n t e r a n n u e l l e  des déplacements 
- . .  . -  
- &FC- guy Lez gonr&ss-bLukeg ( f i g .  5 
T r o i s  espèces  p r i n c i p a l e s  (PIS, PET e t  TKI) d é f i n i s s e n t  l a  
c o n f i g u r a t i o n  de l a  p r o j e c t i o n  ( c o n t r i b u t i o n s  :52,4% à l 'axel; 
8 1 , ~ ~ ;  à l 'axe 2 ) .  Sur  le premier axe on rekrouve l ' o p p o s i t i o n  
crue-décrue.  Sur l ' a x e  2 on remarque des  oppos i t i ons  spécifi- 
ques non zxpl iquées  par  des  v a r i a t i o n s  du m i l i e u  ; l e u r  o r i g i n e  
p o u r r a i t  etre d ' o r i g i n e  b io logique  e t  sous i n f l u e n c e  l u n a i r e  
coinme l e  suggère l a  f i g u r e  G. 
- A_Fg guy &ea d_ocngeg Co&&s-(fig. 7 a e t  b )  
Une r é f l e x i o n  s u r  les c o n d i t i o n s  d ' échan t i l l onnage  condu i t  
& a p p r é c i e r  les b i a i s  d e  ce d e r n i e r  : les c a p t u r e s  ne s o n t  pas 
r e p r é s e n t a t i v e s  de l a  composition du peuplement. D e  ce f a i t ,  l e  
les é v o l u t i o n s  i n t r a s p 6 c i f M u e s  s o n t  s e u l e s  accep tab le s  e t  il 
n'y a pas de raison de p r i v i l é g i e r  une espèce.  O r ,  c 'es t  ce que 
f a i t  1'AFC s u r  les données b r u t e s  c a r  les espèces  les  p lus  abon 
dan te s  o n t  l e s  v a r i a n c e s  les p lus  é l evées  e t  d é f i n i s s e n t  s e u l e s  
les premiers axes ( f i g .  4 ). Pour o b t e n i r  une d e s c r i p t i o n  p l u s  
synécologique - e t  à nos yeux p l u s  v a l i d e  - du phénomène migra- 
t o i r e ,  nous avons e f f e c t u é  un recodage en c l a s s e s  d'abondance 
s p é c i f i q u e s  équiprobables .  C e  recodage donne l e  m ê m e  poids & 
chaqueJesp&ce e t  homogénéise les va r i ances .  
L'Am s u r  les données codées redonne l ' o p p o s i t i o n  crue-  
décrue s u r  l e  premier  axe mais une nouvelze s t r u c t u r e  i n t e r a n -  
n u e l l e  a p p a r a i t  s u r  les 2 O  e t  3 "  axes ( o p p o s i t i o n  e n t r e  les 
envelcppes des  c r u e s  f a i b l e s  -1974 e t  77- e t  des  c r u e s  fortes 
-1975 e t  7 6 ) ;  son ana lyse  ne f i g u r e  pas d m s  cet =POSé* 
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3 - Analyse des séries chronoloqiques annue l l e s  : 
* Les relevés é t a n t  régul iè rement  espacds dans le temps, Pes 
séries annue l l e s  peuvent être traitées er, t a u t  que s&i,es chro.  
nologiques s u i v a n t  l es  méthodes exposées pa r  Legelidre e t  Legen- 
dre (1979) .  Dans un premier temps on extrai t  par l i s s a g e  l a  t e n  
tendance m i g r a t o i r e  s a i s o n n i è r e  (hydro logiqus)  e t  OR l ' a n a l y s e ;  
dans un.second temps, l ' é t u d e  de la v a r i a t i o n  r é s i d u e l l e  ( d i f f é  
r e n c e  e n t r e  donnees b r u t e s  e t  données lissées) est o r i e n t é e  
vers l a  recherche  d 'un  rythme l u n a i r e  d é j à  suggéré par  1'AFC 
s u r  les données b r u t e s .  
31 - Tendances s a i s o n n l e r e s  des miqra t ions  : 
Les tendances m i g r a t o i r e s  s p é c i f i q u e s  suggérées par  les 
AFC o n t  é té  c o n t r ô l é e s  e n  se r é f é r a n t  aux p r o f i l s  des captu-  
res. Pour schémat i ser  chaque p r o f i l  d'abondance s p é c i f i q u e ,  
les valeurs .  b r u t e s  s o n t  lissées par l a  méthode des moyepnes 
mobiles i t é r a t i v e s  ( f i g .  8 ) .  Afin d ' a v o i r  une v i s i o n  des 
d i f f é r e n t s  t y p e s  de comportements m i g r a t o i r e s  s a i s o n n i e r s ,  
les p r o f i l s  schématiques on t  f a i t  l ' o b j e t  d 'une c l a s s i f i c a -  
t i o n  ascendante h i é ra rch ique .  C e l l e - c i  d i v i s e  les espèces 
en  deux ensembles for tement  d i s j o i n t s ,  l ' u n  correspond aux 
espèces  p r6sen te s  aux hau te s  eaux, l ' a u t r e  à cel les  de l a  
d6crue é t i a y e .  Le premie r  groupe p résen te  une homogénéitd 
p lus  grande. 
Les l i a i s o n s  pouvant exister e n t r e  ces comportemcntsspé- 
c i f i q u e s  e t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  environnementales on t  é té  
recherchées  par l ' a n a l y s e  d ' un  t a b l e a u  de  contingence c r o i -  
s a n t  les modali t6s  des  d e s c r i p t e u r s  physico-chimioues (hau- 
t e u r  d ' e a u ,  d g b i t ,  c o n d u c t i v i t é ,  t r anspa rence ,  t e m g r a t u r e  
moyenne, amplitude thermivue nuo t id i enne )  avec les c l a s s e s  
d'abondance s p k i f i q u e s .  
L ' A L T  r e s t i t u e  l a  m a s i  t o t a l i t é  de l ' i n e r t i e  de  ce t a -  
b leau  de cont ingence dans les deux premiers axes f a c t o r i e l s  
for tement  s t r u c t u r é s  par  les d e s c r i p t e u r s  hydrologiques - 
les a u t r e s  d e s c r i p t e u r s  physico-chimiques o n t  des  cont r ibu-  
t i o n s  nég l igeab le s  -. C e t t e  ana lyse  indicrue une f o r t e  dépen- 
dance de  t o u t e s  l e s  espèces de  c rue  e t  de t r o d s  espèces  de 
dgcrue seulement avec l ' hydro log ie .  L e s  a u t r e s  espèces  appa- 
r a i s s e n t  i n d i f f g r e n t e s  2i l ' é v o l u t i o n  hydrologique,  du moins 
t e l le  q u ' e l l e  es t  d6cr i te  i c i  ( f i g .  lo). 
3 2  - Rythme l u n a i r e  : 
t i o n s  p a r a s i t e s  qu i  b r o u i l l a i e n t  l ' a l l u r e  géné ra l e  du mouve- 
ment s a i s o n n i e r  de dévala i son .  L'anal-Jse prhsente  se propose 
d e  déceler une é v e n t u e l l e  v a r i a t i o n  systématique dans ces 
v a r i a t i o n s  d ' importance secondai re  ou r é s i d u e l l e s .  L'ana- 
l y s e  de l a  v a r i a b i l i t é  systématique des r é s i d u s  e s t ' hab i tuc -  * 
ellement menée à l ' a i d e  d e  méthodes s t a t i s t i q u e s  adaptges  
aux séries chronologiques (corrélogrammes, périodogrammes, 
etc ...). L ' a p p l i c a t i o n  de te l les  méthodes n é c e s s i t e  de 
longues sér ies  dont  nous ne disposons pas i c i  du  f a i t  de 1¿ 
brièveté des  migra t ions  par r appor t  & l a  pér iode  l u n a i r e  
( v a r i a t i o n  systématique pressenkie  1 . 
-
Le l i s s a g e  précédent  a v a i t  pour b u t  d 'é l iminer  l es  v a r i a -  
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Nous avons du opter pour une AFC sur un tableau de con- 
tingence croisant les résidus codés en trois classes avec 
les phases lunaires. La signification de chaque axe d'iner- 
tie est déterminée par les plus fortes contributions des 
phases lunaires. 
Le premier axe (47% de l'inertie) oppose la pleine 
lune au dernier quartier. Le deuxième axe (31% de lainerra: 
tieloppose la nouvelle lune aux deux phases qui caractéri- 
sent le premier axe. 
La répartition des minima et des maxima des résidus 
sp6cifiques permet de distinguer deux groupes (fig. 11). 
Le premier paraît sensible au passasde la pleine lune au 
dernier quartier. L'abondance du second groupe semble régie 
par l'alternance pleine lune - nouvelle lune. 
- Synthèse des résultats : 
L'analyse des donndes brutes de la saison de pêche 1978/79 
met en évidence les deux caractéristiques majeures des migra- 
tions de l'El Beid, à savoir des variations nycthémérales et 
saisonnières déjà bien connues de l'obsenrateu; Cependant, 
I'AFc facilite & ce dernier la compréhension des interactions 
entre ces variations ; cette meilleure intégration lui permet 
d'accéder 2 une interprétation du phénomène migratoire qui 
n'apparaissait pas d'emblée. 
sons de p6cP.e montre différentes orientations de l'analyse des 
données: - En données brutes, la description prend en compte les espk-. 
ces bien capturées, elle correspond aux caractéristiques de 
l'échantillonnage. On note sur les 2 O  et 3 O  axes des opposi- 
tions spécifiques en relation avec les phases lunaires,. du 
moins pendant la crue. 
- L e s  données codées autorisent une interpr6tation plussynéco- 
logique du phénomène migratoire au niveau saisonnier, Une nou- 
velle structure apparemment liée à l'importance de la crue 
apparait sur le Z 0  axe. 
tir des structures secondaires diff6rentes.L'orientation c h o i 8 i e  pour 
l'analyse doit se baser sur une connaissance approfondle des 
conditions d'échantillonnage et de la fiabilité qu'on peut ac- 
corder aux données. 
L e s  structures proposées par 1'APC sont 2 vérifier en reveil 
nant aux donn6es brutes. Si elles sont acceptables, c'est le 
cas des tendances migratoires saisonnières, on peut prétendre 
les clarifier ( C A H )  et préciser leurs relations avec les condi- 
tions de milieu (AFC sur un tableau de contingence), Cette v6ri 
fication a &té menée dans notre cas en utilisant le lien chro- 
nologique entre relevés . 
L'analyse des variations saisonnières d'après quatre sai- 
Suivant la présentation de l'information, 1'AFC fait ressor 
I . .  , . .  
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U i 
L e s  donn6es de base ne permettent pas de verifier la géne- 
ralité de l'influence lunaire, Elle n'est évidente que chez 
ouelaues espèces. Ce phénomène secondaire, limité dans le temps 
pêche.L'AFC présente l'avantage de le dégager à partir de sé- 
ries chronologiques limitées, insuffisantes pour être traitées 
en tant nue telles. 
n'apparait qu'en traitant simultanément plusieurs saisond de 
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- L i s t e  a lphabé t ique  des a b r é v i a t i o n s  des noms d'esp&cso t 
ABA Alee te s  baremoxe 
ADE Ales tee  dentex 
ANU Ales t e s  nurse  
AOC Auchenoglanis o c c i d e n t a l i s  
AUC Auchenoglanis spp 
BAB Barbue Spp 
ENI Brienomyrus n i g e r  
CAL Clarias a lbopuncta tus  
CAN C l a r i a e  a n g u i l l a r i s  
C I C  C i tha r inus  c i t h a r u a  
CLA Clarias l a z e r a  
CSP Clarias app 
CTE Ctenopoma spp 
DBR Dis t ichodus  b r e v i p i n n i s  
DRO Dist ichodue r o s t r a t u s  
HBR By d ro cynus b r e v i  s 
HET H e t e r o t i s  n i l o t i c u s  
HYP Hyperopisue bebe 
LAT Lates n i l o t i c u a  
YCY Uarcusenius cypr inoldes  
URU Mormyrus rum8 
PBI Polypterus  b i c h i r  
PBO Petrocephalus  bovei 
PET Pet rocephalus  ßpp 
PIS Pollimyrua i s i d o r i  
PSE Yolypterua senegalua 
SBA Brachy synodo n t  i e  ba t  snsoda 
SCH Szh i lbe  uranoscopue 
SCL Synodontis c l a r i a s  
SIL Siluranodon a u r i t u s  
SYE Hemisynodontis membranaceua 
SMY Sch i lbe  mys'cus 
SNI  Synodontis n i g r i t a  
'SSG Synodontia schall-gambiensia 
TAU Sarotherodon aureus  
TGA Sarotherodon g a l i l a e u e  
TNI Sarotherodon n i l o t i c u e  
TSP Sarotherodon spp 
TZI T i l a p i a  z i l l i i  
MIGRATIONS DE POISSQNS'  
BUT i REPETITIVITE DE LA 
STRUCTURE SAISOHAIERE 7 
DONIEES I anndes 1974 i 1978 
(156 c y c l e s  X 32 espbces) 
: e l imina t ion  des espbces na1 
bchantil lonniem 
regroupement dea cap tu res  
p a r  cycle  de 24 heures  
(donn6es brute.) 
CODAGE 
TRAITE"T I A.F.C. 
DEPOUILLEHEYT: contributiona,corrdlationa, 
p r o j e c t i o n s  f a c t o r i e l l e s .  
RESULTATS 
( r ig .  5 e t  6)! L'OPPOSITION CRUE/DECRUE 
. : STABILITE IHTER-ANNUELLE DE 
IHILUENCE LUNAIRE POSSIBLE 
?AIELE HOYBRE D'ESPECES 
CONCERNEES PAR L'ANALYSE 
ORGANIGRAMME DE L'ANALYSE DES DONNEES 
pa 
BUT : STRUCTURES HAJEURES DU 
PEUPLEUENT 7 
DONNEES : exemple de l 'annde 1978-79 
(53 eepbces X 564 r e l e d a )  
CODACE : cap tu res  h o r a i r e s  en 
donndes b r u t e s  
TRAITMENT : A.P.C. 
DEPOUILLEYENT: contributions'correlations, 
pro j a c t i o n s  f a c t o r i e l l e s ,  
coordonndes factor ie l le . .  
RESULTATS : Axe 1 STRUCTURE NYCTHEUEUE 
(Fig.  1 e t  2) Ax. 2 STRUCTURE SAISONNIERE 
BUT : IN?LUEHCE LUNAIRE SUR L'ACTIVITE 
DES POISSONS ? 
DOHIEES : a n d e s  1974 1 197.5 (156 cyc le s  X . 
CODAGE : extaæction dea r h i d u s  = donndes 
20 erp¿cos st 156 phases  l u n a i r e s )  
b r u t e s  - donnéos l i a s l e s  
codage des r6s idus  en trois o laasea  
(quiprobables 
c rba t ion  d 'un t ab leau  de con t in  
gonce .TOC l e s  phases l u n a i r e s  
TRAITEYENT : A.F.C. 
DEPOUILLEUENT: corr6lations1contributiona, 
pro jec t ions  f a c t o r i e l l e .  
: DISTINCTION DE DEUX GROUPES RESULTATS , 
(Fig. 1 1 )  D'ESPECES EN FONCTION DE LEUR 
COYPORTEUEHT VIS A VIS DE LA LUNE 
PLUS UN GROUPE D'ESPECES 
INDIFFERENTES. 
BUT : COYPORTEYENTS ICYCTREUERAUX SPECIFIQUES 7 
DONNES : anndes 1974'h 1978,(12 pdriodes horairs.  X 32 
X 32 esp¿ces) 
CODAGE : sommation par eap¿ce de t o u t e s  les capturem 
pour chacune dea 12 pdriodeo composant un 
oycle d 'observr t ion.  
t ransformation dea d i s t r i b u t i o n s  a i n s i  obte- 
nues en d i s t r i b u t i o n  de pourcentages 
TRAITENENTS : A.F.C. 
DEPOUILLEYgNT: con t r ibu t ions ,  co r rd l a t iona  , p ro j - c t ions  
Iactorielles,coaparaiaons graphiques dor  
d i s t r i b u t i o n s  de pourcentages. 
RESULTATS : YISE EN EVIDENCE DE TROIS GRANDS GROUPJSS 
(Fig. 31, D'ESPECES : DIURNES,NOCTURHES,ET 
CREPUSCULAI RES 
BUT : STRUCTURE SAISONNIERE = CARACTERISTIQUE DU 
PEUPLEUENT qY SEULEUENT DE QUELQUES ESPECES ? 
DONNEES I idem 
CODAGE : d l imina t ion  dea d i a p r r i t d s  in t e r - spdc i f iques ,  
s t a b i l i s a t i o n  des  var iances  pa r  codage de 
chaque d i s t r i b u t i o n  sp6cif iquo en classes 
(qui probable a. 
~ 
TRAITEMENT : A.P.C. 
DGPOU I LLEYENT : idem 
RESULTATS : LA STRIICTUFUI SAISONNIERE EST CARACTERISTIQUE 
(Fig. 7a e t  b) DE L'ENSEYBLE LU PEUPLEUENT 
f EVOLUTION INTER-ANNUELLE PROBABLB 
J 
BUT I AFFINITE3 ENTRE COUPORTEYEHTS SAISONHIERS 
SPECIFIQUES 7 
DOHHEES : mndes 1975-78,(130 c j o l e s  X 20 esp&oe.) 
CODAGI : l i s s a g e  de. d i s t r i b u t i o n s  sp4c i f ique r  p a r  
l a  mdthodo des noyennea nob i los  itbaætivem. 
TRAI"!ZHENT : A . I . C .  C.A.A. 
DEPOUILLEUENT: contributions,corr~1ations1611ip~es 
d ' ine r t i e ,ooapa ra i aon  graphique des  donndes 
lissdes. 
RESULTATS : DISTINCTIOR DE 4 GROUPES D'ESPECES : 
Fig. 8 q t  9)' - 2 GROUPES YIGRART PENDANT LA CRUE - 2 GROUPES UIGFUNT PENMHT U DECRUE 
BUT : RELATIONS ENTRE COYPORTEHENTS SPECIFIQUES ET 
DESCRIPTEURS YESOLOGIQUES OBSERVES 7 
I anndes 1974 - 1978 (156 cyc le s  X 20 esphceß 
e t  156 obse rva t ions  X 7 desc r ip tou r s )  
DONNEES 
CODAQE : oodage do chaque esp¿cs en trois 01a.m.a b q ~ i p -  
codage de chaque desc r ip t eu r  en 5 c1ass.s dquip 
cons t ruc t ion  d'un t ab leau  do contingence 
c r o i s a n t  l e a  deux ensembles (35 Co1.X 60 l i g n e )  
TRAITEMENT : A.F.C. 
RESULTATS 
(Fig. 10) 
: FORTE LIAISON DES SEULES ESPECES DE CRUE AVEC 
LES DESCRIPT€XRS HYDROLOGIQUE. 
LA UICRATION D I S  BSPECES DE DECRUE RELgVE 
YECANISYES PLUS COUPLEXES QUI  N'APPARIISSElFP 
PAS DANS L'ANALYSE LXJ TABLEAU DE COHTINGLNCI. 
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F i g u e  4 - S i t u a t i o n  des espèces (définies paï l e u r  eode n d r i p u e )  er, 
fonc t ion  du nombre d ' i nd iv idus  et  du nombre d'occurem-s qu*clles 
s e n t e n t  dans les  c a p t u r e s  e f f ec tuées  de 1974 à 1978. 
Figure 1 - AFC SUI: les données b r u t e s  de 1978/79. P ro jec t ions  des points  
espèces (sigle de 3 lettres) et des po in t s  prélèvements (Fêches d2 2h 
diurnes  O ou nocturnes e ) .  Les enveloppes e n  t ireté délimibent deux pha- 
ses hydrologiques successives,  l a  c r u e  en haut ,  la décrue en bas. 0 EapZer5 contribun-t IrpLusu*u P)C:S A r t ¿  Ccf Fy 5 )  
- 37 - 
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Figurez-: .Evolution chronologique des captures , tobales (NT) 
dans les pêches de d e w  heures et des coordonnées de ces prélève- 
ments multispécifiques sur les deux premiers axes dxtraits des 
données par une analyse  factorielle des cprrespondances. 
'' - Les phases hydrologiques sont indiquées dans des cadres 
- Les périodes nocturnes sont signalées par l'épaississement 
de .l'axe temps. 
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Figure 3 - Au centre, distinction des périodes d'activité 
des espèces capturées sur l'El Beid d'après le premier 
plan de projection d'une AFC sur les captures horaires. 
Les points-espèces sont représentés par des abréviations de 
trois lettres ; les périodes horaires sont encerclées. 
Quatre schémas illustrent l'activité type de chacun des 
groupes distingués par l'analyse. 
...-.-- 4974-75 -- 4 975-96 
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Figure  5 - AFC s u r  les données b r u t e s  de 1974/78. P ro jec t ions  s u r  le 
p lan  1-2 des points-espèces con t r ibuan t  le plus 
et des enveloppes des poin ts - re levés  
axes. +O+ con t r ibu t ion  B l'axe 1. c o n t r i b u t i o n  h l'axe 2 .  
la d é f i n i t i o n  des axe5 
i gn i f i ca t ivemen t  corrélés avec les 
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Figured, 
b ru t e s  des captures  de l ' E l  aeid (1974/77). 
1113%)- Seules Zogt repr6sentées  les espèces e t  les prélèvements 
ayant une contr ibut ionvsu&rieure h l a  con t r ibu t ion  moyebbe. 
r i n e n t  les da te s  de prélbvcinents , 
Analyse f a c t o r i e l l e  des  cor re spddances  s u r  les  données 
P lan  d e  pro jec t ion  des axes 1 ( 4  '0,460 ; 1913ïL) e t  3 ( x = 0 , 2 6 9  ; 
ou% axe3 
L e s  synboles l una i r e s  correspondent a u  phases l u n a i r e s  qu i  ca tac td .  
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F i g u r e  7a - AFC sur les&nnées de 1974/78 codées en  4 dasses deabondance 
Qquiprobables. Plan fac tor ie l  1-2. M ê m e  légende que& la, qigure 5 .  
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-1 
Figure 7b - Même légende queen 7a. Plan f a c t o r i e l  1-3. 
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Figure 9 - Class i f i ca t ion  hi6rarchique ascendante des  esdces en fonction 
de leurs  p r o f i l s  d e  capture lissés (cf f i g .  8 ) .  
Figure 8 - P r o f i l s  des captures de 2 es&es en données brutes ( t r a i t  fi+ 
et lissées ( t r a i t  é p a i s ) .  La courbe de crue est fndiqt&e en tireté. 
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Figure 10 - AFC du tabldau de contingence c r o i s a n t  les modalités hydrolo. 
giqyes e t  physico-chimiques observées avec les modalités d'abondance des  
especes.  Plan f a c t o r i e l  1-2. 
A x hautenr d 'eau i O I débits i C I conduct ivi té  ; T : temptirature. 
5 : f o r t e  valeur  ; 3 I va l eu r  mo enne i 1 I f a i b l e  valeur.  
M R U  : hspicr abondar,tC mru : EspTcernec. 
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Figure 11 - AFC s u r  un tableau de contingence c r o i s a n t  les ré s idus  spéci- 
f iques  codés e n  t r o i s  c l a s s e s  avec les qua t r e  Phases luna i r e s .  
